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ALMA MATER
Oh, hear thy voices one in song
Holy Cross, O Holy Cross.
Thy spirits loyal, true and strong
Holy Cross, O Holy Cross.
Thy purple banner floats on high,
While songs of praise swell to the sky,
Thy honored name shall never die,
Holy Cross, O Holy Cross.
Words:  Augustine P. Conniff, Class of 1902
 (Revised 19 Jan. 1976)
Tune:  My Maryland
PRIZES
  The Academy of American Poets Prize ................................................................................................... Quinn D. McCracken
  The George J. Allen, Ph.D., ’65 Psychology Award ........................................................................................ James C. Borders
  The American Institute of Chemists Foundation Award ..............................................................................Kelsey E. Poremba
 The Pedro Arrupe Medal for Outstanding Service  ................................................................................Yarlennys K. Villaman
 The Asian Studies Program Award ...............................................................................................................Madeleine S. Klett
 The Beethoven Prize .......................................................................................................................................... Kara F. Valliere
  The Bourgeois French Prize .............................................................................................................. Alexandra L. Constantine
 The Nellie M. Bransfi eld Award ............................................................................ ex aequo: Shannon L. LoCascio
 Patrick K. Simas
 The Joseph C. Cahill Prize ............................................................................................................................Sarah R. DiNapoli
 The Frank D. Comerford Award ..................................................................................................................... Julian C. Goding
 The Philip A. Conniff, S.J., Prize ....................................................................................................................Anne C. Salloom
 The Crompton Gold Medal ............................................................................................................................... Michael J. Hoy
 The John J. Crowley Memorial Prize ................................................................................................................... Kaila E. Dion
 The Caren G. Dubnoff Political Science Award ............................................................................................Katherine F. Riley
  The Economics and Accounting Achievement Award ......................................................................... Christopher R. Brosnan
 The Father Flatley Medal ....................................................................................... ex aequo: Sean B. Gleason
 Michael J. Lodato
 The Rev. John W. Flavin, S.J., Award in Biology ..............................................................................................Meiling R. May
 The Vin Forde Memorial Award ................................................................................................................. Lauren E. Hammer
  The Thomas A. Fulham Environmental Studies Prize ................................................................................... Emily A. Sullivan
 The Dr. Marianthi Georgoudi Memorial Award .......................................................................................... Allison L. Matous
 The Edna Dwyer Grzebien Prize ...........................................................................................................................Vera B. Grek
 The George H. Hampsch Award .........................................................................................................Deborah M. Sokolowski
 The Rev. William F. Hartigan Medal .......................................................................................................... Lauren E. Hammer
 The Rev. Robert F. Healey, S. J., Greek Prize .......................................................................................Deborah M. Sokolowski
  The Holy Cross Club of Worcester Prize ........................................................................................................Anne C. Salloom
 The Hypercube Inc. Award ................................................................................................................................ Kaylie E. Gage
 The Thomas P. Imse Alpha Kappa Delta Award .................................................................................................Laura A. Alves
 The Robert Edmond Jones Award .......................................................................................................William K. FitzMaurice
  The Edward V. Killeen, Jr., Prize ......................................................................................................................Kyle A. Coppola
 The Lambda Alpha Anthropology Award ....................................................................................................Martha A. Walters
 The Latin American and Latino Studies Award .......................................................................................Alisha N. Thompson
 The John C. Lawlor Medal ........................................................................................................................... Jeffrey J. Reppucci
 The William E. Leahy Award ................................................................................................................... Andrew D. Emerson
  The Leonard Award ...................................................................................................................................... Jeffrey J. Reppucci
 The Heather C. Lochmuller ’98 Award ............................................................................................................Sarah E. Neville
  The Rev. John J. MacDonnell, S.J., Computer Science Award ................................................................... Stephen R. Pettinati
 The Markham Memorial Scholarship Award .................................................................................................Michael J. Lodato
 The Gertrude McBrien Mathematics Prize ...................................................................................................... Molly E. Lynch
  The Leonard J. McCarthy, S. J., Memorial Prize ............................................................................................Zachary M. Sisko
  The George B. Moran Award........................................................................................................................ Jeffrey J. Reppucci
 The Nugent Gold Medal .............................................................................................................................Kevin L. Blanchette
  The John L. Philip Memorial American Sign Language Award ...............................................................Gloria D. McMahon
 The John Paul Reardon Medal and Award ................................................................................................... Katelyn A. Candee
 The Freeman M. Saltus Prize ...................................................................................................................Christopher M. Gillis
  The George Bernard Shaw Award ................................................................................................................Kelsey E. Poremba
 The Strain Gold Medal .............................................................................................................................Benjamin W. Oxford
 The Study Abroad Independent Project Prize ................................................................................................... Lily K. Meehan
  The Undergraduate Award in Analytical Chemistry ................................................................................ Stephen M. Winslow
  The Maurizio Vannicelli Prize in Italian Studies ..................................................................................Deborah M. Sokolowski
 The Vannicelli Washington Semester Program Award (Fall ’12 ) ...................................................................... John Castro, Jr.
 The Vannicelli Washington Semester Program Award (Spring ’13) .............................................................. Allison L. Matous
 The Varsity Club Norton Prize.................................................................................................................... Samuel J. McGrath
 The Shirley Verrett French Prize in Memory of the Rev. Lionel P. Honoré, S.J. ..............................................Barbara E. Silva
 The George Vidulich - Andrew Vanhook Award ............................................................................................ Julian C. Goding
 The Edward F. Wall, Jr., Prize .......................................................................................................................Madeleine S. Klett
 The Women’s & Gender Studies Award ................................................................ ex aequo: Katherine C. Cattini
 Melissa Montoya
 The Carter G. Woodson Prize .....................................................................................................................Michael T. Barry, Jr.
College of the Holy Cross
One Hundred and Sixty-eighth
COMMENCEMENT
at ten-thirty o’clock in the morning
College Campus
May Twenty-third
Two Thousand and Fourteen
ORDER OF EXERCISES
 I. Introduction of the Order of Exercises by the Senior Vice President of the College
  Frank Vellaccio
 II. Academic Procession
  Pomp and Circumstance March No. 1 by Sir Edward Elgar / arr. H.F. Luckhardt 
 III. National Anthem
 IV. Invocation by the Director of College Chaplains
  Marybeth Kearns-Barrett
 V.  Reading of the Degree by the Vice President for Academic Affairs
  and Dean of the College
  Margaret N. Freije
 VI.  Degrees in Course are Conferred by the President of the College
  Philip L. Boroughs, S.J.
 VII.  Presidential Remarks
 VIII.  Valedictory Address
  Jeffrey James Reppucci
 IX.  Honorary Degrees are Conferred by the President of the College
 X.  Commencement Address
  Jonathan Edward Favreau
 XI.  Blessing by the Bishop of Worcester
  Most Rev. Robert J. McManus, D.D.
 XII.  Alma Mater
 XIII.  Recessional
  Florentiner March by Julius Fucik / arr. M. L. Lake
  Nobles of the Mystic Shrine by John Philip Sousa
Musical selections will vary in the event of an indoor ceremony.
For the safety of all leaving the Commencement ceremony, please remain seated until the graduates have recessed,
and meet them at the campus reception in Kimball Dining Hall and Quad. Shuttle bus service will resume
10-to-15 minutes after the graduates exit, and will continue as needed. 
PHI BETA KAPPA
ALPHA SIGMA NU
Peter Eugene Anastasio
Victoria Orlando Aramini
Katherine Kearns Barrett
Sara Han Bovat
Katrina Eileen Burns
Thomas Martin Campbell
Edward Thomas Carey, Jr.
Sarah Rose DiNapoli
Kaila Elizabeth Dion
John Richard Dobbins
Emily Diane Ford
Lauren Elizabeth Hammer
Paul Michael Hovey
Kenneth Richard Jordan, Jr.
Deirdre Anna Koenen
Mark Francis Legare
Meiling Rose-Anne May
Marielle Joan McKenna
Gloria Devine McMahon
Eileen Mary O’Brien
Ryan Michael O’Keefe
Kyle Anthony Olsen
Vipsania Yaheli Pimentel
Jeffrey James Reppucci
Anne Celeste Salloom
Thomas Joseph Santa Maria, Jr.
Virna Sekuj
Barbara E. Silva
Daniel John Arnold 
Rachel Lee Bocchino 
Katrina Eileen Burns 
Thomas Martin Campbell 
John Castro, Jr.
Alexandra Lynn Constantine 
Erin Kathleen Cornell 
Neil McGrath Curran 
Jessica Rose DeVito 
Sarah Rose DiNapoli 
Kaila Elizabeth Dion 
John Richard Dobbins 
Daniel James Finn 
Michael James Fitzgerald 
Patricia Bond Giglio 
Sean Brendan Gleason 
Lauren Elizabeth Hammer 
Seton Elizabeth Hartnett 
Emma Catherine Huggard 
Matthew John Kicinski 
Deirdre Anna Koenen 
Lisa Ann LeBlanc 
Mark Francis Legare 
Joseph Anthony LiCausi 
Abigail Michael Lauren Luhn 
Molly Elizabeth Lynch 
John David Macomber 
Allison Leigh Matous 
Meiling Rose-Anne May 
Gloria Devine McMahon 
Timothy Paul Murphy 
Ryan Chase Murtha 
Rebecca Marie Musgrave 
Eileen Mary O’Brien 
Ryan Michael O’Keefe 
Kyle Anthony Olsen 
Kelsey Elizabeth Poremba 
Jeffrey James Reppucci 
Katherine F. Riley 
Christine Marie Roughan 
Anne Celeste Salloom 
Thomas Joseph Santa Maria, Jr.
Virna Sekuj 
Deborah Marie Sokolowski 
Evangelia V. Stefanakos 
Karlyn Josephine Whipple 
Megan Patricia Whitacre 
DEGREES CONFERRED OCTOBER 11, 2013
BACHELOR OF ARTS
Kyle Andrew Fletcher
Constantine Alexander Karos
Kevin James O’Connell
Vonetta Nicole Sanchez
MARSHAL-IN-CHIEF
Patricia M. Ring
ASSISTANT MARSHALS
John T. Anderson    Nancy R. Baldiga    Francisco Gago-Jover    Patricia E. Kramer    Esther L. Levine
MARSHALS OF THE FACULTY
THE COMMENCEMENT CEREMONIAL BAND
Nicholas J. McKenzie, Conductor
PRELUDE MUSIC
Chorale and Shaker Dance    John Zdechlik     
Second Suite in F for Military Band, Op. 28, No. 2  Gustav Holst
1. March 
2.   Song Without Words, “I’ll Love My Love.”
4. Fantasia on the Dargason
First Suite in E-fl at for Military Band, Op. 28, No. 1 Gustav Holst
1. Chaconne
2. Intermezzo
3. March
Alo C. Basu
Robert W. Baumann
Predrag Cicovacki
David B. Damiano
Helen Freear-Papio
Maurice A. Géracht
Suzanne R. Kirschner
Julia A. Paxson
Kevin J. Quinn
Mary M. Doyle Roche
Susan Rodgers
Maria G.M. Rodrigues
HONORARY DEGREES
DEGREES IN COURSE
BACHELOR OF ARTS HONORS
DOCTOR OF MUSIC
Rochelle M. Bard
DOCTOR OF HUMANITIES
John W. Padberg, S.J.
DOCTOR OF PUBLIC SERVICE
Jonathan Edward Favreau 
  Christine Grace Bannan (Magna Cum Laude)
  Kevin Louis Blanchette (Magna Cum Laude)
  Sara Han Bovat (Cum Laude)
  Christopher Rainsford Brosnan (Cum Laude)
  Katrina Eileen Burns (Magna Cum Laude)
  Francis Joseph DeLeo III (Cum Laude)
  John Richard Dobbins (Summa Cum Laude)
  Kathryn R. Droumbakis (Cum Laude)
  William Joseph Geddes (Cum Laude)
  Julian Christian Goding (Cum Laude)
  Vera B. Grek (Magna Cum Laude)
  Lauren Elizabeth Hammer (Summa Cum Laude)
  Cosmo Karalolos (Cum Laude)
  Jeanne Ann Kiernan (Cum Laude)
  Matthew Gerard King (Cum Laude)
  Joseph Frederick Kramkowski (Cum Laude)
  Natalya Krykova (Cum Laude)
  John David Macomber (Magna Cum Laude)
  Andrew Philip Marzo
  Allison Leigh Matous (Summa Cum Laude)
  Meiling Rose-Anne May (Summa Cum Laude)
  Marielle Joan McKenna (Magna Cum Laude)
  Ryan Michael O’Keefe (Magna Cum Laude)
  Amanda Michelle Osowski (Magna Cum Laude)
  David Henry Perretta (Cum Laude)
  Laura Christine Polacek (Magna Cum Laude)
  Katherine F. Riley (Magna Cum Laude)
  Thomas Joseph Santa Maria, Jr. (Magna Cum Laude)
  Deborah Marie Sokolowski (Magna Cum Laude)
  Elizabeth Patricia Tobey (Magna Cum Laude)
  Xin Yuan (Cum Laude)
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READING OF THE DEGREE
by the Vice President for Academic Affairs and Dean of the College
Q.B.F.Q.S.
Et Rei Publicae Literariae Bene Vertat
Collegii Sanctae Crucis S.J. Vigornii
Praeses et Professores
Has Literas Inspecturis S.P.
 Illud apud politiores gentes veteri consuetudine invaluit, ut qui doctrinae laude praestent 
post studiorum emensum curriculum, sollemni judicio ad certos honoris evehantur gradus.  Quod 
insigne decus studiisque fovendis adjumentum ne huic nostro Sanctae Crucis S.J. Vigornii Collegio 
deesset, sapienti Reipublicae Massachusettensis Concilio et auctoritate cautum est.  Quare cum 
__________________________ studiis naviter peractis factoque periculo ea qua par est scientia 
praeditum/praeditam se nobis probaverit, ei Artium Baccalaureatum atque adjecta jura omnia et 
privilegia decernimus attribuimus et rite adeptum honorem gratulamur.  His insuper eum/eam 
instruimus literis Collegii sigillo nostraque manu firmatis, quae promeriti, collatique honoris certam 
legentibus fidem faciant.
die vicesimo tertio Maii anno bis millesimo quarto decimo
As an augury of good fortune and prosperity, and 
as a boon to the Republic of Letters! 
 To all who shall read this document, greetings from the President and Faculty of the College 
of the Holy Cross at Worcester in Massachusetts.  It has been a time-honored custom among the 
more cultivated peoples to distinguish by recognized titles of honor those who have completed a 
prescribed course of study and exhibited to the satisfaction of qualified examiners marked excellence 
in learning.  And provision has been made by the learned General Court of the Commonwealth of 
Massachusetts that the power of granting this distinction, as an aid to learning, should be vested in 
this our College of the Holy Cross situated in the city of Worcester.
      Wherefore since “_______________________________________” having successfully completed 
this course of study and undergone the prescribed examinations, has shown himself/herself possessed 
of the required measure of learning, we confer and bestow on him/her the degree of Bachelor of 
Arts, with all the rights and privileges pertaining thereunto, and congratulate him/her on the 
distinction so justly attained.  Furthermore we present him/her this diploma, signed by our own 
hands and authenticated by the Seal of the College, to certify to all readers that he/she has merited 
and received this honor.
  
 The twenty-third day of May, 2014
ALMA MATER
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